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RECHERCHES, EN AFRIQUE EQUATORIALE, 
SUR LES PLASMODLUMS DE PETITS MAMMIFERES ET LEURS VECTEURS 
RAPPORT 3) ' A C T I V I T E  SUE? LE PROJET DE RECHERCHES M2/181/38 
( l e r  JANVIER au 31 PECEMBRE 1968) 
. I  
II 
Au cours de  l ' année  les p r o s p e c t i o n s a n t  é t 6  paur- 
suivies. dans Les g t t e s  d4j&-ocmnus mais e l l e s  n 'ont é t d  éten- 
dues que dans l a  rég ion  de Bangou. Là, p l u s i e u r s  g r o t t e s  nou- 
v e l l e s  ont éte? découvertes dont qua t re  renferment des  colonies 
de Lissomyeter&. Dans l e s  galéries-forestières prachad de 
Brazzav i l l e  nous nous somes e f f o r c é s  de maintenir  un rythme 
régulier de piégeage a f i n  de d re s se r  l a  courbe des v a r i a t i o n s  
sa i sonn iè re s  de l a  fréquence des i n f e a t i o n s  8. p. berahei s. sp.  
e t  p. vinckef s. sp. chez l e s  Thamnomys. Des enregis t rements  de 
l a  temp6rature e t  de l 'humidi t6  sont en cours  dans l ' u n  des  
g î t e s  de repos  des Anopheles a i n c t u s  de l a  m&ne zoner 
ses recherches sur l e  cycle  d e s  Plasmodiums découverts au Conga. 
Elle a reçu en s t age  un technic ien  e t  un jeune parasitologue. 
Le premier a r e j o i n t  son poste  à Brazzav i l l e  e t  l e  second sera 
af fec té  au Congo au cours du second semestre 1969. 
Madame I. LANDAU (M.N.M.N.de P a r i s )  nous a assoc i6  21 
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Plasmodium atheruri . 
i' 
Llétude du pa . ras i te  de Z'Atherure a ét6 faite en collabo- 
r a t i o n  avec Mme I. GANDAU qui a pu le rattacher morpbblogiquement 
llespèce E. ,atheruri décrite en 1956 de la province du Kivu par Van 
Den Berghe et a l l .  Contrairement 8. celle des auteurs Belges, la sou- 
che isolée par nous a é t é  passée sur divers rongeurs de laboratoire. 
C'est aiaBi qu'on?pu être infectés, par transmission mécanique, des 
souris blanches, hamster dure', Calomys callosus. Chez le dernier cité, 
l'adaptation de la souche est chose acquise ; elle est en cour s  pour 
la souris blanche, Une seconde souche a ét6 isolée, àBrazzaville, 
sur souris splenec t amí Sée. 
A Paris le cyele du plasmodium a ét8 réalise' avec &- 
phe leg  stephensf, I Des repas e f f e c h h  sur Atherure splenectomisé, 
sur Calomys e t  sur souais-hlanche, ont abouti de bonnes infections 
de lots d'A. stephensk. Dans les estomacs des moustiques on a observé 
des  occystes nombreux dont 116volution s'est produite normalement 
jusqu'à maturati#n,et libération massive de sporozoites autour de 
llestomac. Cependant la migrration de ceux-ci vers les glandes sali- 
vaires a é t é  t 
tions discrètes des glandes. 
dive, ne se traduisant au mieux que par des infec- 
- A. stephensi se révélant ainsi comme un mauvais vecteur 
pour E, atheruri, les expkiences ont été reprises 
au Congo, avec le vecteur naturel A. caroni,, 




Ses principales difficultés pouk la réalisation de ce tra- 
; vail. est que nous n'avons pas réussi jusqu'alors 8. développer su f f i -  
samment notre élevage de A. caroni en raison de l'eurygamie de ce 
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moustique. Pour tenter de lever cet obstacle, J.P. ADAM s ' e s t  rendu 
en janvier 1969 8. Bobo-Dioulasso afin de sr2nitier aux techniques de 
fécondatiqn artificielle des anophèles employées par J. COZ, 
w 
il 
Du l er  janvier au 30 novembre 1968 notre élevage, 
* b  poursuivit 8. partir des pontes be femelleu capturées dans les g f t e s  
naturels, a produit 22 434 nymphes qui ont donne 19 837 imagos. Le 
taux d'exuviation a éte' ainsi en moyenne pour l'année de 88,4 %, 
nettement inférieur & celui enregistre' p o w  les nymphes rdcoltées 
dans l e s  gftes naturels (97,6 % ) b  ~e & ratio, légèrement variable 
d'un mois h l.'autre, a &e' en moyenne de 1,22. Depuis le mois d'a- 
vril des séries de dissections, immédiates et retardges, ont->td 
faites sur des lots de femelles de capture. Les résultats de ces 
d i s s e c t i o n s  permettent de calculer le taux de survie des femelles  
et de suivre les fluctuations saisonnières de llinfection qui e s t  en 
moyenne de 1 k. 
Les QBservations faites sur l e s  A. caroni ,  capturés 
plusieurs f o i s  par semaine dans les abris naturels, ont por t é ,  au 
COUPS des six derniers mois de 1968, sur l'examen de p l u s  de 20 O00 
femelles. S'ajoutant aux données recueillies les années précédentes, 
ellestpermettent. d é j à  une v u e  de la dynamique des populations d ' A .  
caroni. - 
111 
I I  . 
Outre les Qlevages col2ectifs, des élevages ont 6 t h  
faits 8. partir de pontes de femel1,es isolées. Celles-ci étaient 
choisies, dans les lots capturés, comme représentant l e s  termes. ex- 
tTQmes des variations observées dans l'ornementation des ailes t 
fernelles 8. ailes très ornées de marques blanches ; femelles 8. ailes 




.-* une étude chromosomique des deux lignées. _ ,  i . .  
r ,  
I I  1 , -  
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Les obxervat ions  sur l e  comportement n a t u r e l  d'A* 
caroni sont grandement f a c i l i t é e s  par  1' i n s t a l l a t i o n  spontanée & 
l ' e n t r é e  de l a  g ro t t e - l abora to i r e  de l l B i t t o r i l l  d 'une p e t i t e  popu- 
l a t i o n  de ce t  anophèles. Les l a r v e s  vivent  dans l ' e a u  de l a  c i t e r n e  
aménagée par nous pour rassembler e t  conserver durant l a  sa i son  se- 
c h e . l e s  eaux d ' i n f i l t r a t i o n  des  per iodes pluvieuses .  Les imagos s e  
reposent sur l e s  pa ro i s  e t  l a  voate e t  peuvent s 'a l imenter  sur  l e s  
Rousset tes  e t  Athbrures c a p t i f s .  
- 
Anopheles hamoni 
I l  nous apparaf t  maint enant comme t r è s  vraisemblable . 
que A_. hamoni s o i t  suscep t ib l e ,  dans c e r t a i n e s  g r o t t e s  comme Meya- 
Nzouari, de t ransmet t re  au même t i t r e  que &. ca ron i ,  Plasmodium 
a t h e r u r i .  C e t t e  hypoth&se es t  Btayde par l e s  f a i t s  su ivants  : 
1 
a )  La  g r o t t e  de Meya-Nzouari o h  nous avons trouve' 
hamoni por teur  de s-gorezcïtes ne r-enferme aucun L i s sonyc te r i s  e t  les 
Rousse t tu s  de l a  colonie  q u ' e l l e  a b r i t e  n 'on t  jamais é t é  t rouvés  
p o r t e u r s  de plasmodium, 
i o p t è r e s  
s anndes, pouv 
t en f a i t  transmis par un 
d ' $ t r e  cantonnés 
. 
vernes en uticli  
indbées,  \.:< l ' a  
a l l a n t  8. 1 eau par d i l ec t ion .  
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Par souci de n ' a l t é r e r  point  l e  f & i l e  é q u i l i b r e  bio- 
logique de l a  g r o t t e  de Meya-8zouari nous n ' y  avons ]Bait qu'un mini- 
mum de séances de capture.  Ainsi l e s  é tudes  su r  A. hamoni ont-elles 
moins progressé que c e l l e s  sur &, caroni .  Cependant l ' e spkce ,  intro- 
d u i t e  dessein par  nous dans l a  g ro t t e - l abora to i r e ,  s ' y  est ins- 
t a l l é e *  Répondant à l e u r  t r o g l o b i e ,  l e s  femelles  pondent 
dans l a  f fp lsc ine l l  : bass in  peu profond, d 'une v ingta ine  de mètres 
carrés, c o n s t r u i t  au fond de l a  g r o t t e  pour y maintenir  une suffi- 
san te  humidité.  Les femelles  s e  nour r i s sen t  sur  l e s  animaux que noua 
conservons sur p lace  (Atherur=?S, Rousset tus ,  L i s sonyc te r i s )  Ainsi 
une p e t i t e  co lonie  l i b r e  se  perpétue- t -e l le  depuis 1965. 
i 
: 
En c a p t i v f t g  l ' é l e v a g e  d'A. hamonì es t  plus f a c i l e  
d'A. caroni .  L'espèce étant; stenogame, nous avons pu l a  que ce131? 
maintenir  durant 10 généra t ions  successives  : rappelons que lfdvoZu- 
t i o n  de l ' o e u f  à l ' a d u l t e  e s t  tres l e n t e  demandant en rroyenne vingt 
cinq jours  ; de l ' exuv ia t ion  de l a  femelle  au dép8t de l a  première 
ponte,  un long temps de quinze jours  en moyenne s '8coule  encore ; 
c e t t e  période e s t  extrememeni v a r i a b l e  d 'un individu 
condi t ions  é t an t  maintenues a u s s i  cons tan tes  que possible (8 à 24 
jours ) .  La dysharmonie gonotrophique s e  manifeste par l a  prise de 
t r o i s  r epas  sangiil is  en moyenne avant l a  $emièrè ponte. C i  aii~danikm~ 
e s t  l u i  a u s s i  très i r r é g u l i e r  en 'cecsens que si qbelques fenell 
prennent qÜe deux repas ,  e t  m6me dans de tres ' r a r6s  exempl 
d''aucunes ne p&ent qu 'après  s ' & f r e  gorgées 5-6-8 e t  jusqu 
Cet t e  première ponte e s t  en moyenne de 35 oeufs.  La'ponte saivanfe 
i n t e r v i e n t  a p r è s  1 A 3 r epas  supplémentaires échelonnés sur  2 à 8 
jams.  11 en e s t  a i n s i  également pour l e s  pontes successives.  Dans 




* a *  
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I 
jusqu'à s i x  pontes réunissant  un t o t a l  de 285 oeufs  avec une moyenne 
(maximum observé 38 jours ) .  Nous n'avons pas noté de d i f f é rence  si- 
g n i f i c a t i v a ,  à ce s u j e t ,  e n t r e  des ind iv idus  des générat ions succes- 
s i v e s  (de  la l è r e  à l a  gème). Limités par l e  temps, l e  materiel e t  
l e s  animaux-hBtes d i s p x t i b l e s ,  nos observat ions de femelles  i s o l é e s  
por ten t  encore sur des nombres t r o p  f a i b l e s  pour qu'on puisse  en dé- 
gager d"Qventuel1es v a r i a t i o n s  sa i sonnières  : nous l e s  continuons.  
:: 
de 47 oeufs  par ponte e t  une longueur moyenne de v i e  de 33 j o u r s  
Plasmodiums de Thamnom,ys 
Les captures  de Thamnoruvs r u t i l a n s  dans l a  rég ion  de 
Nganga Lingolo e t  dans d ' a u t r e s  g a l e r i e s  f o r e s t i è r e s  proches de 
Brazzav i l l e  ont k t6  poursuivies .  L a  recherche d i r e c t e  des i n f e c t i o n s  
permet d 'avoi r  une idée de l e u r  évolut ion sa i sonnière .  
P l u s i e u r s  souches ont é t é  i s o l é e s  sur  s o u r i s  blanche- 
en p a r t i c u l i e r  une d s  Slasmodiun vinckei  s. sp. qu i  a éte' t ransmise 
au Museum National  d'H.N. de P a r i s  (Laboratoire  de Zoologie Vers)  
gui assure l e u r  conservation e t  poursui t  l ' é t u d e  de l e u r s  cyc le s  en 
u t i l i s a n t  Anopheles stephenki comme vecteur  expérimental .  Les tra- 
vaux de Mme I. LANDAU auxquels nous avons é t é  assooiés ,  ont abou t i  à 
l a  desc r ip t ion  de Plasmodium berghei k i l l i c k i  e t  8. l a  démonstration 
de son cyc le  biologique complet. L 'é tude de ,P. vinckei type Brazza- 
v i l l e  a é t é  également .menée à spn terme, 
Anopheles cilzct:us 
' O  
W 
De nombreuses captures  d ' A n o p h e l e s  c inc tus  ont é t é  
f a i t e s  'à Nganga Lingolo mais l e s  d i s s e c t i o n s  nlont  pas permis de 
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retrouver alinfection par sporozor tes  telle c e l l e  vue par nous en 
1967 et que leur taille (21 u) rattachait avec une quasi-certitude 
aux plasmodiums de ThamnomYs. &'étude biologique de  L. cinctus a d t 6  
entreprise et des enregistrements de la température e t  de l'humiditc? 
relative faits dans un g f t e  régulier de l'espèce. 
v 
'3i 
Les essais de maintien en laboratoire de A. cinctus 
se sont so ldés  par des échecs. Dtoctobre 8. décembre quelques fe- 
melles de capture ont accgpté de se gorger sur poulet et. su r  Thamnq- 
mys mais l e u r  survie n'a pas  dépassé 48 h. Les larves &gees r k c o l -  
t é e s  dans le ruisseau Loua?fl@anga-Lingolo sont menées facilement 
jusqu'à l'exuviatian mais les imagos ne s'alimentent pas. Les essais 
d'élevage vont &tre repris en janvier 1969 dans les nouveaux insec- 
taria du centre ORSTOM, en appliquant le cas échBant l e s  techniques 
de fécondation artificielle. 
. 
Plasmodium vo 1 t aï cum 
Lfétude morphologique de ce parasite chez son h8te na- 
t u r e l  a été faite en collaboration avec le Dr I. LANDAU sur des  Lisso,;i 
nycteris angolensis ramenés B Paris en mai 1968 e t  quelques individus 
infectés envoyés &Brazzavflle en novembre 1968. L'identification de 
notre parasite à g. voltaxcum décrit du Ghana par Van Der Kaay est 
acquise. 
La spl6nectomi.e de la chauve-souris 706cc a ddterming 
une rBprise  importante de la parasitémie sanguine et l'apparition de 
gametocytes. Des Anopheles Stephensí gorgés sur l'animal et maintenus 
8, une tempdrature de 22-2309 ont montré des infections importantes de 
* i  
* l'estomac avec apparition massive, 14 jours après le repas, de 
*Jv$ 
i 
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: spordza ï tes ,  issus des aocystes  mors é c l a t é s ,  p rè s  de l 'estomac. La  
migrat ion des sporozoPtes v e r s  l e s  glandes s a l i v a i r e s  n ' a  cependant 
pas  & t é  s a t i s f a i d a n t e  e t  l e s  quelques glandes p o s i t i v e s  inooulées  à 
un Lissonycter i s  indemne n'ont pas permis de l u i  passer  l f i n f e c t i o n .  
Ains i j  comme pour 2. a t h e r u r i ,  Anopheles s t ephens i s  s e  montre un 
mauvais vecteur  de - P, volta'icum e t  nous avons r e p r i s  l e s  e s s a i s  au 
Congq, avec l e s  deux vec teurs  n a t u r e l s  présumés (A. caroni  e t  A. 
hamoni) dont l ' é l e v a g e  d o i t  a t r e  développé. 
I 
t p  
Les t e n t a t i v e s  de passage de p. volta'icum sur ron- 
geurs  de l a b o r a t o i r e  splénectomisés ( s o u r i s  blanche, Hybomys, 
Calomyq) SB -san% so ldes  ju squ ' a lo r s  par des Bchecs. 11 f au t  no te r  
c e p h d a n t  que contrairement B 1'Athérure dont l a  manipulation e s t  
t r è s  d i f f i c i l e ,  Lissanycteris anffolensis peut parfaitement ê t r e  u t i -  
l i s é  comme animal de l a b o r a t o i r e ,  Cet animal e s t  t r è s  duvlx. 11 e s t  
maintenu f a c i l m e n t  en c a p t i v i t é  dans un espace r é d u i t  (8age 6 l a p i n )  
e t  se  nourrit de bananes, L a  manipulation en e s t  s a r e  avec des 
gan t s  en peau souple ; eLle e s t  poss ib l e  h mains nues avec quelque 
habitude. Les  inocula t ions  in t rave ineuses  sont t r è s  f a c i l e s  dans l a  
gqcsse veine du bQrd  ér-ieur de. f f l l a i l e l l .  La  splénectomie e s t  plus 
d'élicate,  que chez &es ngeurs e t  l e s  s u t u r e s  doivent e t re  t r è s  soi-  
&c4 - yol,i&e repqoduction a é t é  obtenue. 
Nous ne c o n n a i s h n s  qu'une seu le  g r o t t e  o Ù  s'abri- 
t a , ien t  quelques L i s s o n v c t e a  W i l  eantrairement aux Bousset tus ,  ne 
forment pas de colanies .  Devant l ' i n t é r ê t  présent8 par 2. voltaïoum 
naus avons r e p r i s  Xes prospect ions e$ trouvé cinq a u t r e s  cavernes oh 
e l l e s  e x i s t e n t  en nombre p a r f o i s  assez  grand. Nous conservons dans 
d ind iv idus  
a h  
> *  une v o l i è r e  de l a  g ro t t e - l abora to i r e  de ' ' B i t t o r i f t  une +ngtaine 
1 i , 
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d Dans l e  premier gSte $ Lissonyc te r i s  connu de noust 
( g r o t t e  de MFoka 11) nous avons pu capturer  à p l u s i e u r s  reprises des 
femelles  d l A b  caroni  e t  d'A. hamonf. L ' i d e n t i t é  du veoteur de 2, 
voltaXcum r e s t e  donc ince r t a ine .  I1 n ' e s t  d ' a i l l e u r s  pas i n t e r d i t  de 
penser que, comme nous l ' avons  exposé p l u s  haut au s u j e t  de pI 
&therur i ,  l e s  deux espèces puissent  ê t r e  v e c t r i c e s .  Rappelons à ce 
s u j e t  que caroni  a.ppartient au A. s imi th i  t o u t  comme 
A .  - -  s. rageauil qui  a é t é  désigné par Van Der Kaay comme vecteur  du 
- 9 ,  volta'icum dgcouvert par l u i  chez L i s sonyc te r i s  smi th i  au Ghana. 
9;; 
Recherches d ' a u t r e s  Plasmodiums e t  a u t r e s  hémosporidies 
Les prospect ions ont mené  l a  découverte de plusieurs 
p a r a s i t e s  (dont 1 Hepatocyst is  chez Rousset tus)  dont Z'Qtude a ét6 
commencde. Cel le  des hpmosporidies trouvées8 l e s  années prdcédentes 
n +  e s t  pas  abandunnée (Polychromophilus des Minioptères e t  Rhinglo- 
phes, ; Hepatocyst i s  des  Epomops ; Piroplasmes chez Aulsaodes, 
A t  hér ure  s , Mast omy s,) e t  c. 
Laboratoire  df  Entomologie Mddicale 
Centre D.R.S.T.0.M. de Brazzaville 
(~15 janvier  1969) 
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